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 平成 30 年度学内講習会開催状況 
 
平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までに総合情報基盤センターで開催した学内講習会は、以下のとお
りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講習会名 Moodle初心者講習会 
開催日時 
平成 31年 3月 18日（月） 
15時～16時 30分 
開催場所 
総合情報基盤センター 4階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 教職員 
受講者数  29名 
担当講師 総合情報基盤センター 遠山和大 
講習内容 
【目的】 
Moodle初心者の方を対象に，授業や
業務でどのようなことに使えるのかに
ついて，初歩的な利用方法について実
習する。 
【主な内容】 
・授業や会議等で使用する資料置き場 
・授業の小テストや課題提出 
・アンケートの実施 
講習会名 学内セミナー 大学職員のための PDF 
開催日時 
平成 30年 8月 31日（木） 
14時～15時 
開催場所 
総合情報基盤センター 2階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 教職員 
受講者数  85名 
担当講師 アドビシステム株式会社 木島 真 
講習内容 
【目的】 
 外部に PDFを公開する際に気を付け
るべき点，及び PDFを使用するにあた
って便利な Acrobat機能／使い方を紹
介する。 
【主な内容】 
・PDF/Acrobatの基本 
・おさえておきたいリスクの低減方法 
・業務・研究で使える Acrobat の活用
方法 
講習会名 Moodle初心者講習会 
開催日時 
平成 30年 9月 6日（木） 
15時～16時 30分 
開催場所 
総合情報基盤センター 4階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 学生・教職員 
受講者数 14名 
担当講師 総合情報基盤センター 遠山和大 
講習内容 
【目的】 
Moodle初心者の方を対象に，授業や
業務でどのようなことに使えるのかに
ついて，初歩的な利用方法について実
習する。 
【主な内容】 
・授業や会議等で使用する資料置き場 
・授業の小テストや課題提出 
・アンケートの実施 
講習会名 Excel講習会(学生向け) 
開催日時 
1回目：平成 30年 11月 6日(火) 
    13時 15分～14時 30分 
2回目：平成 30年 11月 13日(火) 
       13時 15分～14時 30分 
3回目：平成 30年 11月 20日(火) 
       13時 15分～14時 30分 
4回目：平成 30年 11月 27日(火) 
    13時 15分～14時 30分 
開催場所 
総合情報基盤センター 2階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 学生 
受講者数 14名 
担当講師 総合情報基盤センター 辻井直美 
講習内容 
【目的】 
MS-Office Excel2013 を利用して，
一般企業で多く使用する機能に着目
し社会へ出てから役立つ実用的な使
用方法を学ぶ。 
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講習会名 Moodle初心者講習会 
開催日時 
平成 31年 3月 25日（月） 
15時～16時 30分 
開催場所 
総合情報基盤センター 4階端末室 
（五福キャンパス） 
受講対象 教職員 
受講者数 19名 
担当講師 総合情報基盤センター 遠山和大 
講習内容 
【目的】 
Moodle初心者の方を対象に，授業や
業務でどのようなことに使えるのかに
ついて，初歩的な利用方法について実
習する。 
【主な内容】 
・授業や会議等で使用する資料置き場 
・授業の小テストや課題提出 
・アンケートの実施 
・小テスト問題作成ツールの紹介 
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